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Schmoller， Dje l.ehre vom Einlwmmen in ihre:1:1 Zu!;:anmmenlang mit der 
Grundprincipien der ，steut'rlebre (T'ubingen Zeitsclnift. 1863・
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Meisel. Geschichte der de.utschen Finanzwis沼田chaftim J 9・Jahrh.(H. b. d. 
F. w.りS.259・
Kaizl. Finanzwisseni:lchaft. 11. S. 197-[99泊
Sch田ol1er，a. a.υ. S. 51. 
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Hcld， J)ie Ein Sch呂田e，Mensclt und Gut. ((;1.:出l1lrneltc Auf;:;riJパ、。，885)
1、。山m目玉steu町. (1972) S. 8y町


















































































































Ricardo， Principles nf llolitical Ecoll()m~.... and 'laxatiOD!o (Gnnner) p. 133 
仔1詳は右波交w小泉信三教授詳はよ;5)
H.icardo， ibicl， p.336. ""7}レクスはこのリカートの戸一葉をiYIして突い虫Iく云
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li 二一八頁、向坂氏;l11)要寸るに、純I'Ir符の思;也、 t ;t 凶i療に向って~j: r租耽はマ
fサスであ.sJ 主主張し経湾枇舎に向つては「生辰hfe増大ぜよ J~ 命すe る、
従ってそれは産業自由主義の政治的、紅Hi年的スロ，ーがンである。
Vag川CT，Finanz¥v凶 enscbaft.11， (1890.) S -381 
あらゆる倫理的世界観を'拾て》つめ7ごL、論理をi.!~:礼 Jてゐる様に ¥tえるリ

















































































































Ricardo， ihid， p. I9I. vgl. p. 162， p. 184 
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Adulll Smith， ¥Veulth of Narions Vol. 1. I> 270 •
Schmoller， a.a. O. S. 9 
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Ricamo， ibid. p. 336， note 1. ¥l'gl. p・ .~T4・ スミスが熟様T舎の報酬の巾に
教育費として投資された資本に甥するド均利i問を合めるのもこの一例であ
る。
日chmoller，a. o. O.時. 21. 
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S<:hmoJler， a.a. O. S. 52 
シュモラーの所翻「畢IJ録課税」の批判はシェプレ刀法・の主n~:毛ノグラフに枝被
告?置いてゐる。 ~ch乱伺~~-.Mensch und Gut in der VoIli:~wjT t.schaft ， od. del 
e' h ich.an thropt 11ogi~che 山ld der chrematist:iscne St.:mdpunkt in der National 
olwnomie mit be:-onderer Rucks】chtauf die G:l'UT.c1principien der Steuer1ehre 
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邑chmoller，a. a. O. S. +2. ::4) derselhe， S.30. 
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の輔嫁現象ば無税 3 れ~.;:;を件なL、。何日LKaiι1， D国 Lehrevon der Uber 
w丑Izungder Steuern. 1882， S， 58江)
Schmol1er， rt. a. O. S・ 32•
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開杭(1874-75)の中では「分耐の正義 i(verteilend~__ I';cn::ch t.igl、cりを質現する
手段の中に潤税を入れてゐioVg1.-Schmoller， Uher einige Gnmdfrag印 de，
SociallJolitik llud der ¥:アolkswirtschaft1shre.討・ 94fI 
Vocke， Die Ahgaben， Auflagen und Steuer vom ~tanòp l1:[j .k.te der G叫 cbicht'c
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~hmoUer. ". a. "rJ. S・36.















































































費し得る所得と見倣した。 (Hermann.a. a. O. s. 584・J
Sch回oller，a. a. U. S. 52. 
Andreae， Bausteine zur einer univcrsalistischen StC1JI:':了lchre.S. 60. 
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l四 chmacher，a 込 O.s. 107. r JÍf~iJiHlj~代的所得積も亦本質的にはよ吹徒に封
寸Z租税に他ならな"0tごY救盆を(J!止命枕とは)BIJの組合せに於て且つ>;1
の諜枕方法で補拠してゐるに過ぎないo
V ~l. l'tlei由rer，Ste町r~ystem l1no voll叫 V山 schaIltlicheKreIslallf (F】nanz:archi¥
N~ F. 1934・) プラィヂラーは所得に劃する誕枕は資本蓄積を阻害する事必
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反射しであらゆる租税は“ V，.!irt!:icI1aftsscharllich kei t と云J、里川》ら云へばruj
ーだと云ム。 この揚I令彼はt特に経務的、巡壌に於げる粗利tの地1~L{(':g-へてゐ
る 38) fL Dietzel， Engl回cheund preus~;i ;cht' Steuen'cranlagr旧日
(Sch口rten des -'v'eroins f. Socialpolitik I57 RaIld.) 
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Vgl. SChlW1Uer， a.:l.υ. s. 53・ 「相伐の支梯び』主人格の負携に録する事を
こ沿に断言しなげればならない。それは公法に基いてゐるから、すべての法
の榛に意志左意志主の欄係である。者磁の財貨や人格の糧済力を示してゐな
いよ投入そのものと同案は何等交渉を持たなL、、岡家は園民的人格の媒介によ
って財の世界に摘み込むのでめ品。」
42) 
